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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
Сарамуд Ірини Валеріївни 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
«Податкова політика в умовах реформ» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
процес формування та реалізації податкової політики України. 
У роботі досліджено теоретичні засади податкової політики України. 
Здійснено аналіз практики і проблематики формування та реалізації податкової 
політики в Україна. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення податкової 
політики України. . 
Ключові слова: податки, податкова система податкові пільги, податкове 
стимулювання. 
ANNOTATION 
the final work on the education of bachelor's degree 
Saramud I. 
«The budget system in the conditions of macroeconomic instability» 
Odessa National University of Economics 
c. Odessa, 2018 
Final work consists of three sections. The object of research is the process 
formation and implementation of the tax policy of Ukraine. 
The theoretical bases of Ukrainian tax policy were studied. The practice and 
problems of the formation and implementation of tax policy in Ukraine is carried out. 
Proposals for improving the tax policy of Ukraine were developed 
Keywords:  taxes, tax system tax incentives, tax incentives. 
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ВСТУП 
 
 
Розвиток будь-якої цивілізованої держави неможливий без ефективної 
податкової системи. Саме податки є тими важелями, які впливають на розвиток 
ринкової економіки та забезпечують економічне зростання. Однак ефективність 
оподаткування безпосередньо залежить від того, наскільки ефективними і 
виконуваними будуть заходи податкової політики. 
Безпосередньо податкова політика спричиняє особливий вплив на 
підвищення реальних доходів населення, якості життя, соціально-економічного 
розвитку країни, створює низку умов, необхідних для забезпечення 
сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату в державі, а також 
стимулювання підприємницької активності. 
Податкову систему України можна віднести до найбільш громіздких 
податкових систем світу і при цьому найменш ефективних. Для неї характерні 
значні витрати на адміністрування податків, недосконалий механізм митно- 
тарифного регулювання, несприятливий клімат для ведення та розвитку 
бізнесу, нерівномірність і несправедливість розподілу податкового 
навантаження та інші неузгодженості 
Визначена проблематика та економічні перетворення, які відбуваються 
нині в Україні, потребують виваженої і дієвої податкової політики, яка могла б 
реально стимулювати розвиток підприємництва через застосування податкових 
інструментів, а також запроваджувати заходи, які сприятимуть детінізації 
економіки та легалізації доходів. 
Саме окреслене вище складає актуальність обраної теми. 
Питанням податкової політики, її теоретичним основам та практичної 
реалізації приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як В.Л. Андрущенко, 
О.Д. Василик, В.П. Вишневський, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, П.В. Мельник, 
А.М. Соколовська, В.М. Федосов, С.І. Юрій та ін. 
Однак динамічність розвитку податкової системи, перманентність 
податкового  законодавства  формують  певну  проблематику  функціонування 
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податкової системи, що потребує подальших досліджень та наукового 
обґрунтування розвитку податкової політики. 
Метою роботи є поглиблення теоретичних засад формування податкової 
політики та визначення шляхів її вдосконалення в умовах реформування. 
Для досягнення визначеної мети було поставлено перелік задач: 
- визначити роль податків в економічній системі держави; 
- вивчити фіскально-регулюючі основи податкової політики; 
- обґрунтувати інструменти реалізації податкової політики; 
- проаналізувати проблематику податкової політики України; 
- здійснити моніторинг фіскальної ефективності податкової політики; 
- оцінити фактори, що впливають на формування і реалізацію 
податкової політики; 
- визначити  вектори  розвитку податкової  політики  на  шляху  до 
євроінтеграції; 
- запропонувати  основні  напрями  реформування  податкової  політики 
України. 
Об’єктом  дослідження  є  процес  формування  та  реалізації  податкової 
політики України. 
Предметом  дослідження  є  теоретичні  та  методичні  засади  податкової 
політики України. 
Для досягнення мети дипломної роботи та вирішення поставлених задач 
було використано системний підхід, що сприяло проведенню комплексного 
дослідження процесів реформування та реалізації податкової політики. При 
дослідженні теоретичних засад було використано наступні методи пізнання: 
аналіз, синтез, індукція, дедукція та конкретизація. У ході аналізу практики та 
проблематики формування та реалізації податкової політики 
використовувалися методи порівнянь, групувань, порівняння, горизонтального 
та статистичного аналізу. Для наочного зображення статистичного матеріалу, 
було використано такі методи як узагальнення та графічного зображення даних. 
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Інформаційною  базою  дослідження  є  основні  положення  законів 
України, указів  Президента України, постанов  Верховної Ради України, 
постанов  Кабінету  Міністрів  України  з  питань  оподаткування.  Використано 
статистичні і аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, 
Міністерства  фінансів  України,  Фіскальної  служби  України,  міжнародних 
інституцій, монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів, дані 
річних звітів, інформаційних та аналітичних бюлетенів, економічних і 
політичних  оглядів,  ресурси  Інтернету,  періодичні  видання  вітчизняних  і 
міжнародних організацій, неурядових інститутів. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
За результатами проведеного дослідження теоретичних основ та 
практичної реалізації податкової політики в Україні сформульовано наступні 
висновки: 
1. Визначено, що податкова політика – це сукупність організаційних, 
правових, економічних заходів державного регулювання економіки, які 
здійснюються у сфері оподаткування шляхом регулювання існуючої податкової 
системи та податкових відносин та направлені на забезпечення надходження 
грошових ресурсів до бюджетів усіх рівнів, стимулювання економічного 
зростання та суспільного добробуту в країні. 
2. Встановлено, що через податки можна стимулювати чи навпаки, 
обмежувати ділову активність, а відповідно, й розвиток тих чи інших галузей 
підприємницької діяльності; створювати передумови для зниження витрат 
виробництва і обігу, для підвищення конкурентоспроможності підприємств на 
світовому ринку. 
3. Визначено інструменти реалізації податкової політики держави, до 
яких відносяться: податковий об’єкт, суб’єкт, ставки податків, база 
оподаткування, податкові пільги та санкції. 
4. Визначено проблематику формування та реалізації податкової 
політики. Встановлено, що основними недоліками податкової політики в 
Україні є: нестабільність і неузгодженість податкового законодавства; 
нерівномірний розподіл податкового навантаження на фізичних та юридичних 
осіб; нераціональна система податкових пільг і звільнень; недостатня 
фіскальна     ефективність     податкової     системи; складність системи 
адміністрування податків. Не менш значною проблемою є формування 
раціональної системи пільгового оподаткування. Не дивлячись на певні 
здобутки щодо вдосконалення вітчизняного оподаткування проблема щодо 
складності адміністрування податків лишається не вирішеною. Саме це впливає 
на погіршення показника часу який витрачається підприємцями на дотримання 
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податкових правил. Вже фактично вичерпаний найбільш популярний ресурс 
для підвищення рейтингу – зниження кількості платежів. Зараз в дослідженні 
враховуються п’ять податків: податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, земельний і 
екологічний, і за кожним із них береться найменша величина – один платіж на 
рік. Це означає, що подальше поліпшення можливе тільки за рахунок відмови 
від одного із цих п’яти податків або зменшення їх бази оподаткування. 
5. Проведений моніторинг фіскальної ефективності податкових 
надходжень. У результаті проведеного оцінювання ефективності податкової 
політики було виявлено її стійку тенденцію до зростання, про що свідчать: 
зростання обсягів податкових надходжень до Зведеного бюджету України, а 
також зростання їх питомої ваги в загальній сумі доходів бюджету; збільшення 
коефіцієнту збираності податкових надходжень до Зведеного бюджету України. 
6. Визначення факторів, які впливають на стан надходжень, 
виокремлення їх та проведення їх оцінки, є підґрунтям підвищення якості 
прогнозної роботи та сприяє мінімізації ризиків невиконання затверджених 
показників доходів бюджету. До факторів, що впливають на обсяг податкових 
надходжень до бюджету, відносять макроекономічні чинники: розмір  ВВП, 
який створюється країною, структура платіжного балансу, рівень інфляції, 
рівень зайнятості населення, платоспроможність населення, нормативно- 
правове поле законодавчої бази. Крім цього, на обсяг податкових надходжень 
до бюджету впливають і мікроекономічні чинники: вибір підприємствами виду 
свого оподаткування, наявність у підприємств податкових пільг, рівень 
прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх валового доходу, витрати на 
оплату праці в структурі собівартості продукції підприємства, середньооблікова 
чисельність працюючих, ефективність податкового менеджменту підприємств 
тощо. 
7. Визначено, що ефективність діючої податкової системи та оптимальної 
податкової політики в розвинутих країнах було досягнуто за рахунок 
проведення структурних реформ, деякі заходи з провадження яких варто було б 
запозичити   і   Україні;   актуальність   узагальнення   досвіду   формування   і 
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реалізації податкової політики в державах-членах ЄС та необхідність його 
врахування  у  стратегії  інтеграції  України  до  європейського  економічного 
простору підкреслюється також тим, що існують спільні для всіх розвинених 
європейських країн теоретичні передумови і науково обґрунтовані принципи 
побудови  податкової  системи,  а  податкова  практика  в  ЄС  знаходиться  на 
високому професійному рівні. Досвід ЄС у сфері оподаткування апробований і 
довів свою ефективність. 
8. Визначено, що з метою вдосконалення податкової політики в Україні 
необхідно розробити комплекс заходів щодо: 
– встановлення економічно обґрунтованих податкових ставок; 
– розроблення механізму, заснованого на принципі прогресивного 
оподаткування галузей; 
– удосконалення правового регламентування механізму функціонування 
спрощеної системи оподаткування малого та середнього підприємництва; 
– збільшення обсягу прямих податків над непрямими у структурі 
податкових надходжень; 
– надання свободи регіонам в процесі прийняття відповідних законів, під 
час встановлення ставок оподаткування та їх обсягів; 
– забезпечення стабільності податкового законодавства. 
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